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ABSTRACT
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja Pegawai sebagai variabel
intervening pada pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Chik Ditiro Sigli. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif yang dikuantifikasikan. Instrumen pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Sampel
dalam penelitian ini adalah pegawai  yang bekerja di  Badan  Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Chik Ditiro Sigli
yang berjumlah 120 orang, Teknik yang digunakan untuk pengambilan sample adalah cluster sampling dengan pendekatan
accidental sampling. Analisis data menggunakan program SPSS (Statistical Packages for the Social Science). Dari hasil analisis
data diperoleh dari beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: Stres kerja secara langsung pengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan kerja pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Chik Ditiro Sigli, Stres kerja secara langsung 
pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  pegawai  Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Chik
Ditiro Sigli. Kepuasan kerja secara langsung pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Chik Ditiro Sigli. Stres kerja secara langsung pengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan kerja dan kinerja pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Chik Ditiro Sigli.
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ANALYSIS OF WORK STRESS AND ITS EFFECT ON WORK SATISFACTION AND PERFORMANCE IN THE
REGIONALLY SERVICE BASED TGK. CHIK DITIRO GENERAL HOSPITAL IN SIGLI
ABSTRACT
This study aims to change the perception of employee performance and performance as an intervening variable for employees at the
Chik Ditiro Sigli Regional Public  Service  Agency.  This  research  is  quantified  qualitative  research.  Instrument sending data
using a questionnaire. The sample used in this study was 120 people, the technique used for sampling was cluster sampling with an
accidental sampling approach. Data analysis using the SPSS program (Statistical Package for Social Sciences). From the results of
data analysis obtained from several conclusions as follows: Job stress is directly positive  and  significant  to  the job  satisfaction 
of  employees  of  the  Regional  Public Service Agency Chik Ditiro Sigli, Stress works directly positively and significantly on the
performance of employees of the Regional Public Service Agency Regional General Hospital Tgk. Chik  Ditiro Sigli. Job
satisfaction is directly positive and significant for the performance of employees of the Regional Public Service Agency Tgk.  Chik
Ditiro Sigli. Job stress is directly positive and significant towards job satisfaction and performance of employees of the Regional
Public Service Agency at Tgk. Chik Ditiro Sigli Regional General Hospital.
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